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開講口 議 ~iU ア ．マ
10月 16日 法学研究科教授 大級秀夫 戦後50年・政治対立の情造変化
10月 23日 経済学部教授 下谷政弘 戦後50年と日本経済
10月 30日 農学部教授 荒木幹雄 戦後50年の農業
11月 6日 教育学部教授 利回修二 戦後50年と教育の今日的課題
11月 13日 人文科学研究所教授 宇佐美 Z野 現代詩に見る戦後50年
｛ 疋 員 150名
受講料 6,000円（全講義を通しての受講料です。）
水曜講義
開講日 議 日市 ア ’＜＇ 
10月 18日 霊長類研究所教授 松沢哲郎 チンパンジーの知性と文化
10月 25日 文学部教授 加藤尚武 環境から見た21世紀
1月 1日 理学研究科教授 宮田 隆 DNAで生物進化をたどる
1 月 8日 法学研究科教授 奥田昌道 家族法改正の動向






















0受講 料 2,000円 （全講義を通しての受講料です。）
O申込方法









開 議 日 ア < 講 自市
開講のあいさつ 総 長 井村裕夫
第1日
10月14日 （土） 宇宙をしらべる 理学研究科教授 稲垣省五
13: 00-16: 40 犯罪をしらべる
一犯罪捜査と人権 法学研究科教授 鈴木茂嗣
第2日 古典絵画作品成立の1r長をしらべる 文 学 部教 授 佐々木丞平
10月21日（土）
13: 00-16: 30 経済をしらべる 学生部長・経済学部教授瀬地山 敏
物質の微細な構造をしらべる 化学研究所教授 小林隆史





部 局 名 構造 ・階 商 積 備 考
人間 ・環境学研究科校舎（仕上 1) SR 5-1 10, 790出f
人間 ・環境学研究科校舎（仕上2) SR 5-1 10, 790m' 
医学部附属病院希護婦宿舎改修 R 2,310m' 
総合人間学部校舎尽蔵文化財調査 一式 Rは鉄筋コンクリート俄造
ベンチャー・ビジネス ・ラボラ トリー R 3-1 2,000m' SRは鉄骨鉄筋コンクリート構造
理学部研究棟改修（地球物理学研究施設本館） B l ,610m' Bはレンガ構造
原子炉実験所研究棟改修 R 3,550m' 5-1は地上5階地下I階
防災研究所地震予知観測j筋設 一 式
ATM ネットワーク（吉田及び字治地区） 一 式































京 大 広 報 1995. 9. 15 
入 館 者 数
期 間 展 刀Z の 名 材、
般 学 生 職 員 特別観覧 計
旧石器人のアトリエ 人 人 人 人 人






















































































































































































































「農林経済 ・経営 ・簿記講習会」を， 7月18日






















































































































































































































































































































































































































































































（専攻分野 ・ ｜ 」神経行動学
研究領域10) 」脳実験病理学（協力） 環境生態学部門





























































き， 10月1日に射撃部 ・銃剣道部 ・航空部 ・海洋部を廃止， 11月6日の文部省体育局長の指令により，










して， 学生の活動も活発化するようになった（『大学新聞』 1945年11月21日， 46年2月1日， 11日， 3 
月11日，『学園新聞』 1946年4月1日）。 このような学生の政治・社会意識の強まりを反映して，前述の




候補者（うち当選者）の所属が社会科学研究会6 ( 4），青年共産同盟4 (1），唯物論研究会 2 (2) 
など，左派色の強い学生が登場するようになった。同学会規則は46年12月4日に改正された。
表1 1945・46年度協議委員候補者の立候補者数 表2 1946・47年度協議委員候補者の立候補者数
ょで 法 医 工 文 理 経 ~ ふえそ 法 医 工 文 理 経 j込
定 員 12 8 12 6 6 8 6 定 只 8 4 5 4 3 5 3 
立候補者 6 4 3 1 2 2 1 立候補者 1 6 7 4 6 11 6 
（備考） 立候補辞退者は含まない。
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22日 ニュージーランド MaartenLaurens Wevers 
大使他1名来学，総長及び関係教官と懇談
24日 防災研究所公開講座特別企画「阪神・淡路大
震災に学ぶ」 （25日まで）
震長類研究所公開講座「霊長類の進化」（25
日まで）
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